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I: Det teologiske Fakultet 
Undervisning og forskning inden for det teologiske 
hovedområde omfatter teologiens klassiske discipli­
ner: studiet af Gammel og Ny Testamente, af den 
kristne kirkes historie i almindelighed og den danske 
kirkes i særdeleshed, samt fagene dogmatik, konfes-
sionskundskab, etik og religionsfilosofi. Der undervi­
ses tillige i religionssociologi, i det omfang faget er 
relevant for teologien, og i »praktisk teologi«, dvs. 
gudstjenestens og liturgiens historie og struktur, kir­
kens forkyndelse og sjælesorg. Hvad religionshistorie 
angår, er de studerende henvist til at følge undervis­
ningen i denne disciplin under det humanistiske ho­
vedområde. 
Studiet er i den forstand en helhed, at ingen kan 
blive teologisk kandidat uden at have beskæftiget sig 
med de klassiske discipliner. Dette giver sig i øvrigt 
stillingsmæssigt det udtryk, at adskillige af fakulte­
tets lærere er ansat »i teologi«, hvortil der så er knyt­
tet en nærmere bestemmelse: »med særligt henblik 
på...« 
Forskningen er, hånd i hånd med den praktiske gen­
nemførelse af undervisningen, fordelt på de tre ho­
vedinstitutter, for Bibelsk Eksegese, for Kirkehisto­
rie, og for Systematisk Teologi. Hvad angår beman­
dingen med lærerkræfter har denne ikke holdt trit 
med den øgede studentertilgang til studiet, og un-
dervisningsbyrden for den enkelte lærer har ofte væ­
ret urimelig stor. Kravene til undervisningsindsats 
og det beskedne antal af fastansatte lærere (f.t. 25 
ialt) og af stipendiestillinger (normalt 4 kandidatsti­
pendier og 2 Seniorstipendier) bevirker, at forsk­
ningsindsatsen ved fakultetet, målt med de store ar­
bejdsopgaver som de teologiske fag frembyder, far et 
fragmentarisk præg, med koncentration om et fatal 
emner. 
For den bibelske eksegese står fortsat bibelover-
sættelsesproblematikken i brændpunktet, idet insti­
tuttets gammeltestamentlige lærere alle er inddraget 
i arbejdet med en nyoversættelse af Det gamle Testa­
mente. I faget Ny Testamente er særlig den paulin­
ske teologi genstand for større videnskabelige projek­
ter. Men også kvindeproblematikken påkalder sig 
voksende opmærksomhed blandt ikke mindst de 
kvindelige bibeleksegeter. 
I kirkehistorie udgør oldtiden og højmiddelalde­
ren fortsat et væsentligt forskningsområde. Også re-
formationstidens teologi og hymnologi er genstand 
for fremgangsrige undersøgelser. Yderligere må 
nævnes som særligt behandlede specialer middelal­
derlige kalkmalerier og hymnologien. Endelig skal 
en påbegyndt udforskning af dansk ydre mission un­
der såvel dens religiøse som humanitært-kulturelle 
aspekter nævnes. 
Ved Institut for Systematisk Teologi, hvorunder 
også afdelingerne for Søren Kierkegaard, for økume­
nisk teologi, for praktisk teologi og for religionssocio­
logi hører, behandles centrale emner inden for den 
kristne dogmatik, og der arbejdes desuden på frem­
stilling af lærebøger i dette fag og i konfessionskund-
skab. Inden for religionsfilosofien arbejdes med filo­
soffer fra nyere og nyeste tid. 
Desuden beskæftiger adskillige af medarbejderne 
sig med udforskningen af kristendommens betyd­
ning i det moderne samfund ved at behandle emner 
som sækularisering, socialisation, kultursam­
menstød, freds- og konfliktforskning samt med socia­
letiske spørgsmål til eksempel medicinsk etik. 
Søren Kierkegaard-biblioteket er rammen om en 
intensiv beskæftigelse med vor største religionsfilosof 
fra forrige århundrede, og Kierkegaard-forskere fra 
udlandet kommer jævnligt på besøg her. Religions-
sociologien og den praktiske teologi er under opbyg­
ning som et nyt fagområde - i sidste tilfælde samler 
interessen sig om forkyndelsens form og indhold. 
Torben Christensen 
I I  
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1: Institut for Bibelsk Eksegese 
Stab: 
Professorer: Svend Holm-Nielsen, Niels Hyldahl, 
Mogens Muller og Eduard Nielsen. Lektorer: Mar­
tha Byskov, Lone Fatum, Arne Munk og John 
Strange. Adjunkt: Geert Hallbåck. Kandidatstipen­
diater: Karin Friis Plum og Anne Schmidt. 
Teknisk-administrativt personale: 2. 
Forskningsaktivitet: 
Den gammeltestamentlige lærerstab er fortsat enga­
geret i arbejdet med en nyoversættelse af Det gamle 
Testamente. Professor Svend Holm-Nielsen har le­
delsen af arbejdet i København. I 1982 er Jesajabo-
gen udgivet, og arbejdet på Samuels- og Kongeb­
øgerne er færdiggjort i samarbejde med lektor Hans 
Gottlieb, Århus Universitet, forfatteren Ebbe Kløve­
dal Reich og lektor Allan Karker fra Dansk Sprog­
nævn. 
En rapport om de danske udgravninger i Umm 
Qeis (Gadara), Jordan, er under udarbejdelse og vil 
foreligge i 1983. 
I rækken af kommentarer til Det danske Bibelsel­
skabs kommentarserie arbejder Martha Byskov på 
en kommentar til Jakobs Brev, Lone Fatum på en 
kommentar til Paulus' Brev til Filipperne og Paulus' 
Brev til Filemon, og John Strange på en kommentar 
til Kongebøgerne. 
I oktober afholdtes ved instituttet et seminar i 
kvindeforskning: »Når kvinder ser med egne øjne«. 
Resultaterne fra dette seminar vil blive samlet i bog­
form. Af instituttets medarbejdere er Lone Fatum og 
Karin Friis Plum specielt engageret i emner inden 
for kvindeforskningen. De har sammen forfattet en 
bog 'Kvindetro og kvindeliv', som vil udkomme 
1983. Lone Fatum arbejder desuden på en antologi 
om kvindeforskning. Karin Friis Plum arbejder med 
en afhandling om kvinder og kvindesyn i Gammel 
Testamente. Et par mindre artikler 'Kvindehistorie 
og kvindehistorier' samt 'Kvindereligiøsitet i Det 
gamle Testamente' vil udkomme 1983. 
Inden for det gammeltestamentlige område arbej­
derjohn Strange på artikler om 'Ikonografien i Salo-
mos tempel', 'Salomos tempel' og 'Overgangen fra 
Bronze- til Jernalder i det østlige Middelhavsområ­
de'. Han har desuden i samarbejde med Adam Bii-
low-Jakobsen skrevet en artikel 'Fragments of an Al­
ternative Greek Translation of the Old Testament', 
som vil udkomme 1983. 
Anne Schmidt arbejder med et projekt med titlen 
'Det elohistiske fortællestof i Pentateuken. Fra Well-
hausen til nu'. Hun har desuden færdiggjort en arti­
kel om udviklingen i Israel og Juda 841-35 f.Kr. 
Eduard Nielsens historisk-filologiske kommentar 
til 5. Mosebog, som er skrevet på tysk, vil udkomme 
i serien Handbuch zum Alten Testament, Tiibingen. 
Den bliver på ca. 200 sider. 
Inden for det nytestamentlige fagområde arbejder 
Geert Hallbåck med strukturalistiske problemer. En 
afhandling: 'Strukturalisme og eksegese. Modelana­
lyser af Mk. 5,21-43' udkommer i begyndelsen af 
1983 i en ny serie 'Bibel og historie'. Geert Hallbåck 
er desuden engageret i studier over Johannes' Åben­
baring og urkristen apokalyptik samt over lokalite­
terne i Mk. som udtryk for et betydningssystem. 
En artikel ved Niels Hyldahl med titlen 'Henker-
/Hinrichtung' til Realenzyklopådie fur Antike und 
Christentum er afleveret, men endnu ikke offentlig­
gjort. 
Endelig fortsætter Martha Byskov arbejdet med 
sit projekt om forholdet mellem teologi og kristologi i 
de paulinske breve og undersøger i forbindelse her­
med den paulinske hermeneutik. 
Redaktionsvirksomhed: 
Niels Hyldahl er medlem af redaktionen for Dansk 
Teologisk Tidsskrift. 
Eduard Nielsen er medlem af The Editorial Board 
of Vetus Testamentum, medlem af Statens humani­
stiske Forskningsråd og medlem af bestyrelsen for 
Koch-Nørregaard-fonden. 
Publikationer: 
Byskov, Martha, 1982: Itus Christi ad patrem, Præ­
steforeningens Blad, 72. årgang, 24, s. 437-46. 
Fatum, Lone, 1982: Forsagelse og heksejagt. Kvin­
destudier 6, red. Nynne Koch. Delta 1982, s. 137-
89. 
Hallbåck, Geert, 1982: Materialistische Exegese und 
strukturale Analyse. Ein methodologischer Ver-
gleich anhand von Mk. 2,1-12, Linguistica Bibli-
ca, 50, Bonn. s. 7-32. 
— 1982: Louis Marin — en eksegetisk udfordring, 
Fønix 1, s. 35-39. 
- 1982: Teksten som transformator. En strukturel 
analyse af fortællingen om den syro-fønikiske 
kvinde, Mk. 7,24-30, Præsteforeningens Blad, 72. 
årgang, 25, s. 457-65. 
— 1982: Dåbens betydning i 1. Petersbrevs struktur. 
En semantisk anålyse. Dåben i Ny Testamente, 
red. Sigfred Pedersen, Teologiske Studier, bd. 9, s. 
230-45. 
Holm-Nielsen, Svend, 1982: Hvad var Kaftor, 
Dansk teologisk Tidsskrift, 3, s. 153-64. 
Hyldahl, Niels, 1982: Galaterbrevet, Bibelselskabets 
Kommentarserie. 
- 1982: Nya testamentet, 1981, eksegetisk betragtet, 
Svensk Eksegetisk Årsbok 47, s. 102-14. 
Nielsen, Eduard, 1982: Moses and the Law, Vetus 
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Testamentum xxxii, s. 87-98, Leiden. 
- 1982: Færdigredigering af 2. udg. af Gads Danske 
Bibelleksikon I-III (i samarbejde med Bent 
Noack). 
Plum, Karin Friis, 1982: Lots hustru, Fønix 3. 
- 1982: Barnedåb og fødselserfaring, - Præstefore­
ningens Blad, 72. årgang 18, s. 329-40. 
Strange, John, 1982: Tempelpladsen i Jerusalem, 
Sfinx, 5. årg., 4, s. 144-50. 
Gæster og rejser: 
Professor, teol. dr. Ewald Lowestam, Lunds Univer­
sitet, var gæsteforelæser ved instituttet i februar­
marts måned. 
John Strange 
2: Institut for Kirkehistorie 
Stab: 
Professorer: Torben Christensen, Leif Gråne og 
Niels Knud Andersen. Lektorer: Knud Banning, 
Jørgen Pedersen, Martin Schwarz Lausten og Jør­
gen 1. Jensen. Seniorstipendiat: Age Rydstrøm-Poul-
sen. Kandidatstipendiat: Lauge O. Nielsen. 
Undervisningsassistenter: 2. Teknisk-administra-
tivt personale: 3. 
Forskningsvirksomhed: 
Niels Knud Andersen har fortsat arbejdet med Væk-
kelsessangen i Danmark i 19. årh. og arbejder med 
Reformationstidens salmehistorie. 
Under offentliggørelse er Salmerne i skolens sang­
bøger af Peter Balslev-Clausen (Hymnologiske Med­
delelser 1982/4, s. 193 IT). 
Knud Banning står som udgiver af vol. IV af »A 
catalogue of Wall-Paintings« (128 s.). Værket fort­
sættes med bind om danske kalkmalerier, i første 
række fra kirkerne på Bornholm, Møn og Lolland-
Falster. 
Torben Christensen har under udgivelse afhand­
lingen »The so-called Appendix to Eusebius' h.e. 
VIII« (36 s.) i Classica et Medievalia, og færdiggør 
»Studier i Eusebs h.e. VIII-X og Rufins latinske 
oversættelse« (ca. 320 s.) i Videnskabernes Selskabs 
Skrifter samt forbereder en revideret engelsk udgave 
af »C. Galerius Valerius Maximinus. Studier over 
politik og religion i romerriget 305-313« (Køben­
havn 1974). Torben Christensen har været 1. fakul-
tetsopponent ved cand.theol. Oscar Skarsaunes dis­
putats: »The Proof from Prophecy in Justin Martyr's 
Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, The-
ological Profile«, ved det teologiske fakultet i Oslo, 8. 
maj 1982. Endvidere har han deltaget i Norges al-
menvitenskapelige Forskningsråds forskerseminar 
på Ustaoset 20.-23. sept. 1982 som forelæser over 
»Mission og kulturmøde« og som hovedreferent ved 
manuskriptdele af forskningsstipendiat Torstein 
Jørgensens projekt: »Contact and Conflict. A Com-
municative Analysis of the Encounter between the 
Zulu Monarchy and Norwegian Missionaries 1850-
73«, og af universitetsstipendidat Geir Hellemoe's 
projekt: »Billedbruk i ikonografi og patristiske tek­
ster ca. 400«. 
Torben Christensen er Det teologiske Fakultets 
dekan, og medlem af styringsgruppen for projektet: 
Kristen mission og kulturpolitik under Statens hu­
manistiske Forskningsråd. 
I anledning af 500-året for Luthers fødsel har Leif 
Gråne afhandlingen »The Image of Myth and Reali­
ty« (ca. 25 s.) under ofientliggørelse i Oxford Uni-
versity Press' festskrift — og i et bind af Schriften des 
Vereins fur Reformationsgeschichte med titlen: Lut­
her und die Neuzeit — artiklen »Luther in Dane­
mark« (ca. 15 s.). Endvidere arbejder han med Lut­
her- og Grundtvigstudier med henblik på de forestå­
ende jubilæer. Han er medlem af Die Kommission 
zur Herausgabe der Werke Martin Luthers og for­
mand for The Continuation Committee for the 6th 
International Congress for Luther Research (Erfurt, 
DDR, 1983). 
Jørgen 1. Jensen har fortsat sine Grundtvig-stu-
dier og arbejdet med emnet: Augustin og manikæis-
men med henblik på afholdelsen af foredrag i Au-
gustinkollokviet. Afhandlinger om Grundtvigforsk­
ningen er under offentliggørelse (bl.a. til Grundt­
vigbogen). Otto Møllers Erindringer er under udgi­
velse. Endvidere har han holdt foredrag om folkekir­
keproblemer ved Nordisk Kirkehistorikerkonference 
i Båstad (okt. 1982). 
Steffen Kjeldgaard-Pedersens disputats: »Gesetz, 
Evangelium und Busse. Theologiegeschichtliche 
Studien zum Verhåltnis zwischen dem jungen Jo­
hann Agricola (Eisleben) und Martin Luther«, er 
under trykning og udkommer 1983. Han har holdt 
foredrag i Gotha (DDR) i sept. md. 
Martin Schwarz Lausten arbejder med studier 
over den danske reformationskirke og har følgende 
arbejder under offentliggørelse: »Danmarks Kirkehi­
storie«. Gyldendal 1983, ca. 245 s., »Konig und Kir-
che. Uber das Verhåltnis der weltlichen Obrigkeit 
zur Kirche bei Johann Bugenhagen und Konig Chri­
stian HI von Danemark«, 23 s. i H.-G. Leder 
(Hrsg.): Johann Bugenhagen Gedenkband, Berlin 
(udk. 1984). Endvidere artikler i Dansk Biografisk 
Leksikon. Han er redaktør af recensionsområdet 
»Skandinavien 1450-1650« i Archiv fur Reforma­
tionsgeschichte. 
Lauge Olaf Nielsen har arbejdet med forholdet 
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mellem teologi og naturvidenskab belyst ud fra Tho­
mas Bradwardines forfatterskab. 
Jørgen Pedersen arbejder med oversættelse af 
skrifter af Bonaventura og artikler om Nicolaus af 
Cusa m.v., samt med foredrag i videnskabelige fore­
ninger om »Grundtvig og Romantikken«, »Tradi-
tionsarv og problemstillinger i romantikken og hos 
Søren Kierkegaard«, »Visdomsbegrebet hos Augu­
stin«. 
Redaktionsvirksomhed: 
Acta Theologica Danica (Torben Christensen), Ar-
chiv fur Reformationsgeschichte (Leif Gråne), Clas-
sica et mediavalia (Torben Christensen), Dansk Te­
ologisk Tidsskrift (Torben Christensen), Fønix (Leif 
Gråne, Jørgen 1. Jensen, Steffen Kjeldgaard-Peder­
sen), Hymnologiske Meddelelser (Peter Balslev-
Clausen), ICO-Den iconographische Post (Knud 
Banning), Kirkehistoriske Samlinger (Leif Gråne, 
Martin Schwarz Lausten), Studia Theologica (Leif 
Gråne), Studies in Medieval and Reformation 
Thought (Leif Gråne). 
Publikationer: 
Andersen, Niels Knud, 1982; En Ny Psalmebog. 
1553. Faksimileudgave med kommentarbind (260 
s.). Udgivet af Universitets-Jubilæets danske 
Samfund. Akademisk Forlag. 
Balslev-Clausen, Peter, 1982; Da vandre Guds engle 
op og ned - om Grundtvigs julesalmer — Glædelig 
Jul. Kirkeligt Samfund, Kolding. 11 s. 
Banning, Knud, 1982; »A Catalogue of Wall-Pain-
tings in the Churches of Medieval Denmark, Sca­
nia, Halland, Blekinge, vol. IV«, 128 s. med den 
kunsthistoriske oversigt over kalkmalerikunstens 
udvikling i Skåne, Halland og Blekinge, forfattet 
af mag.art. Søren Kaspersen og tilrettelagt for 
tryk af mag.art. Eva-Louise Lillie. 
Christensen, Torben, 1982; »Den protestantiske 
missions syn på kristendom og hinduisme med 
særligt henblik på Ram Mohan Roy's betydning 
for dette spørgsmål« i »Mødet mellem hinduisme 
og kristendom. En indføring«. Red. Lars Thun-
berg. Teolog. Tryk, 1982, s. 45-93. 
- 1982; »Missionstankens vækst og udvikling i Dan­
mark fra 1821 og til ca. 1920. Linjer og proble­
mer«. — Dansk Teologisk Tidsskrift, nr. 45, s. 126-
44. 
- 1982; »Danish Missions« i »Missionary Ideologies 
in the Imperialist Era 1880-1920«, s. 121-30. 
Medforfatter til »Introduction« og »Concluding 
Remarks« i samme værk. 
Gråne, Leif, 1982; »Der historische Ursprung und 
der theologische Charakter der lutherischen Re­
formation, Text & Kontext« i Sonderreihe Band 
13; »Luther und die Reformation«, s. 9-23. 
- 1982; Kirken i det 19. årh. Europæiske perspekti­
ver. G. E. C. Gad, 264 s. 
- 1982; Karl Barth og nutidens teologi. - Fønix, 6. 
årg., s. 157-66. 
- 1982; Peter Christian Kierkegaard. Versuch einer 
Grundlegung der Theologie. Verifikationen, 
Festschrift fur Gerhard Ebeling zum 70. Geburts-
tag, s. 219-41. 
Jensen, Jørgen L, 1982; P. G. Lindhardt. - Dansk 
biografisk Leksikon. 
- 1982; Otto Møller. - Dansk biografisk Leksikon. 
- 1982; Ferdinand Ebner und Josef Matthias Hank. 
- Untersuchungen zum Brenner, Salzburg, s. 242-
71. 
- 1982; Indlæg og anmeldelser. - Fønix, s. 52-55, 
63, 138-42. — Dansk Musiktidsskrift, nr. 1, s. 40-
43. - Dansk Kirketidende, s. 285-88. 
Lausten, Martin Schwarz, 1982; Hans Laurentsen. -
Dansk Biografisk Leksikon, bd. 8, 1981, s. 622-23. 
- 1982; Niels Palladius. - Dansk Biografisk Leksi­
kon, bd. 11, 2 sp. 
- 1982; Peder Palladius. - Dansk Biografisk Leksi­
kon, bd. 11, 6 sp. 
- 1982; Anmeldelser af litteratur vedr. 16. årh. i Ar-
chiv fur Reformationsgeschichte, bd. 11. 
- 1982; Div. anmeldelser. - Dansk teologisk Tids­
skrift. 
Nielsen, Lauge Olaf, 1982; Theology and Philoso-
phy in the Twelfth Century. A Study of Gilbert 
Porreta's Thinking and the Theological Exposi-
tions of the Doctrine of the Incarnation during the 
Period 1130-1180. - Acta theologica Danica, vol. 
XV, 396 s. E. J. Brill, Leiden. 
- 1982; Thomas Bradwardine's Treatise on 'incipit' 
and 'desinit'. Edition and Introduction. - Cahiers 
de l'Institut du Moyen-age grec et latin, tome 42, 
s. 1-83. Kbh. 
Pedersen, Jørgen, 1982; Lysbringerens Fryd. Den 
naturalistiske illumination i Johannes V. Jensens 
forfatterskab. - Fønix, nr. 2, s. 65-96. 
Rejser: 
Leif Gråne har holdt gæsteforelæsninger i Bochum, 
Rom, Heidelberg og Mainz. 
Knud Banning 
3: Institut for Systematisk Teologi 
Stab: 
Professorer; Theodor Jørgensen, Jens Glebe-Møller, 
Niels Thulstrup og Urban Forell. Lektorer; Peder 
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Nørgaard-Højen, Bent Hahn, Mogens Lindhardt, 
Hans Iversen og Svend Bjerg. Kandidatstipendiater: 
Anders Pedersen og Lene Sjørup. 
Undervisningsassistenter: 7. Teknisk-administra-
tivt personale: 3. 
Forskningsvirksomhed: 
Ud over de klassiske temaer inden for dogmatik, etik 
og religionsfilosofi beskæftiger instituttets medarbej­
dere sig med udforskning af kristendommens betyd­
ning i det moderne samfund, nationalt og internatio­
nalt. Derfor tages bl.a. emner som sækularisering, 
socialisation, kultursammenstød, freds- og konflikt­
forskning og temaer fra socialetikken (herunder me­
dicinsk etik) op i stigende grad. 
Theodor Jørgensen arbejder på en konfirmandlæ-
rerdogmatik som bidrag til en fælles teologisk-kate-
ketisk udgivelse og fortsætter sine studier over sted­
fortrædende lidelse samt over Schleiermachers lære 
om prædestinationen. 3 artikler om dogmatiske em­
ner er under udarbejdelse til henholdsvis Dansk teo­
logisk Tidsskrift, Norsk teologisk Tidsskrift og 
Fønix. En prædikenmeditation over Hebr. 13, 8-9b 
udgives i Evangelische Predigtmeditationen, Berlin. 
Peder Nørgaard-Højen udarbejder sammen med 
Lars Thunberg, AU, en lærebog i økumenisk teologi 
og konfessionskundskab. 
Niels Thulstrup arbejder på en monografi om kir­
ken i Danmark på Kierkegaards tid (engelsk) og på 
en ny dansk udgave af Indledning og Kommentar til 
Kierkegaards Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. 
Urban Forell fortsætter undersøgelser over begre­
berne distributiv og retributiv retfærdighed samt 
over sygdomsbegrebet i en etisk og social interes­
sekonflikt. Han har påbegyndt studier over forskelli­
ge typer af kærlighed i forhold til seksualitet og ero­
tik. Under udgivelse er: Liv och dod. Några be-
greppsbeståmningar och deres etiska relevans, 18 s., 
udkommer i Insikt og handling, vol. 14, Lund. 
Jens Glebe-Møller arbejder fortsat med udvik­
lingsteoretiske modeller for moral og religion, er fort­
sat medarbejder på projekt »Dansk litteraturhisto­
rie«, arbejder med socialetiske emner og med de »ek­
stra-dogmatiske« faktorer. 
Bent Hahn viderefører studier over teologiske og 
filosofiske forståelsesformers betydning for kristolo-
gien samt over den teologiske hermeneutik set i filo­
sofiske og kulturelle (kunstneriske) perspektiver. 
Mogens Lindhardt fortsætter sine studier over ho-
miletiske problemer i sprogfilosofisk og kultursocio­
logisk belysning og over den praktiske teologis vi­
denskabsteoretiske status. 
Svend Bjerg (nyansat) færdiggør en lærebog om 
følelsernes etik og arbejder på en lærebog i medi­
cinsk etik. 
Hans Iversen (vikar) arbejder med hverdagsliv og 
sækularisering i Danmark samt med religion og 
identitet i Tanzania. 
Jacques Blum (orlov) har fået tildelt et stipendi­
um under Planlægningsrådet for Forskning til ud­
forskning af minoritetsproblemer i Danmark i insti­
tuttets regi. Under udgivelse er: Udviklingen af 
minoritetsproblemer i Danmark i Egmontfondens 
fremtidsstudie, 15 s. og: Tout comprendre - tout 
pardonner - eller hur? i Proceedings fra 10. nordiske 
etnografmøde, Kbh., 20 s. 
Som stipendiater er i årets løb fratrådt Inge Hou­
mann, hvis Nietzsche-afhandling er antaget til for­
svar for den teologiske doktorgrad, og Jakob Wolf, 
som har afsluttet sine Lipps-studier med henblik på 
erhvervelse af licentiatgraden. 
Anders Pedersen arbejder på et projekt om K. E. 
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